



Es pot fer un videoclip musical, amb gràfics per imatges i una cançó
funky, que expliqui un tema complex com la contaminació de l'ai¬
gua potable a causa de certes formes d'extraure el gas natural? La
resposta és"My Water's On Fire Tonight (The Fracking Song)", rea¬
litzat per Studio 20 NYU i ProPublica.org. Es pot veure a www.pro-
publica.org/senes/buried-secrets-gas-drillings-environmental-threat
UNA DE LES IMATGES DEL 15-M
► www.flickr. com/photos/jacoboictus/5739566757
Jacobo Méndez, un fotògraf no professional, és l'autor d'a¬
questa foto a la plaça de l'Ajuntament de València, una de les
imatges emblemàtiques del 15-M. Cal recordar que l'autor









Fa uns mesos, l'article "The Flamster Wheel", publicat per la
Columbia Journalism Review, parlava d'un dels efectes Internet
sobre el periodisme: cada vegada es publiquen més notícies,
però menys treballades i elaborades per redaccions minvants. I
l'article feia un paral·lelisme amb la roda dels hàmsters. Un in¬
forme de la Federal Communications Commission sobre la
premsa als EUA ha rellançat el debat i aquesta comparació.
PERIODISME COPYPASTE
► www.churnalism.com
Lloc anglès dedicat a les publicacions que reprodueixen les
notes de premsa o copien articles que ha publicat algú altre.
Només cal entrar un text (en anglès) a la casella corresponent
i els algoritmes cerquen similituds a la Xarxa. Churnalism és
una barreja de journalism i churn, que en anglès és el nom
d'una antiga màquina per batre la llet i fer mantega.
HISTÒRIES D'ARA
► www.storify.com
Una eina per explicar històries utilitzant els materials mis¬
satges, fotos, vídeos comentaris, etcètera—que sobre un de¬
terminat tema diferents emissors publiquen a la Xarxa.
L'eina permet ordenar els elements i crear un context per
fer entenedora cada història.
DIARI JAPONÈS A MÀ
► www.newseum.org/news/2011/04/ishinomaki-
hibi-shimbun.html
Durant el col·lapse creat pel terratrèmol i el tsunami, el diari
japonès Ishinomaki Hibi Shimbu, que s'edita a la ciutat d'Is-
hinomaki, que té 160.000 habitants, va publicar, durant uns




Jeff Jarvis és un interessant i polèmic analista del canvis ac¬
tuals que està vivint la professió periodística. La seva entrada
"Hard Economic Lessons for News", del 25 d'abril, és un re¬
comanable llistat en construcció que intenta aclarir moltes




El Nieman Lab Journalism (Harvard), amb la col·laboració de
la Knight Foundation, ha endegat Encyclo, una enciclopèdia
sobre el futur del periodisme que analitza el canvi als mitjans




Una xarxa social orientada als periodistes. Creada per The So¬
cial Media Family. Objectius: oferir a professionals i estudiants
un lloc on intercanviar informació, cercar feina i compartir ex¬
periències.
